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Ювілеї
Anniversaries
П’ятого червня 1931 року народився видатний учений у галузі анестезіології та
інтенсивної терапії, заслужений діяч науки та техніки України, професор, доктор
медичних наук Валентин Васильович Суслов.
Вельмишановний Валентине Васильовичу!
Прийміть наші добрі та щирі вітання з Днем народження та з Вашим чудовим
85-річним ювілеєм! Ваш життєвий шлях — це приклад для наслідування, взірець
цілеспрямованої особистості, талановитого керівника, високопрофесійного, добро-
зичливого, відповідального, людяного, освіченого майстра своєї справи, який роз-
в’язує найскладніші завдання в усіх сферах своєї діяльності. Ви людина, яка нади-
хає! Ваш видатний внесок у розвиток вищої медичної освіти і науки є яскравим
прикладом самовідданого служіння високій меті укріплення могутності та процві-
тання Батьківщини і Медицини.
Валентин Васильович народився у Вознесенську Миколаївської області, у яко-
му нині є почесним громадянином. З раннього дитинства ріс у медичній атмосфері
сім’ї свого діда — земського фельдшера Миколи Пилиповича Суслова, який спра-
вив великий вплив на розвиток онука і прищепив йому інтерес до медицини.
У 1951 році Валентин Васильович закінчив середню школу із золотою медаллю
та був прийнятий без іспитів на лікувальний факультет Одеського медичного ін-
ституту ім. М. І. Пирогова. Після закінчення інституту в 1957 році отримав при-
значення в Донецьку область, у Макіївку, а в 1958-му був переведений до клініки
факультетської хірургії, якою керував К. Т. Овнатанян. Під його впливом Вален-
тин Васильович захопився тоді ще молодою професією — анестезіологією.
У 1965 році він обійняв посаду асистента кафедри, а в 1968 році під керівництвом
професора К. Т. Овнатаняна захистив кандидатську дисертацію на тему «Сучасна
анестезія в оперативній урології». У 1973 році В. В. Суслова було запрошено у Київ-
ський науково-дослідний інститут урології на посаду завідувача відділення
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анестезіології та інтенсивної терапії. У 1974 році під керівництвом професора А. І.
Трещинського Валентин Васильович написав і захистив докторську дисертацію.
У 1981 році йому було присвоєно вчене звання професора, а в 1993 році — почесне
звання заслуженого діяча науки і техніки України.
Наукові інтереси В. В. Суслова досить широкі: серед них на першому місці зна-
ходяться функціональні зміни нирок під впливом наркозу й операційної травми,
стан трансплантованої нирки після операції, а також гостра і хронічна ниркова не-
достатність (термінальна стадія), уросепсис, регіонарна анестезія (епідуральна і суб-
арахноїдальна), поєднання регіонарної анестезії із загальною, важка інтубація тра-
хеї, низькопотокова анестезія газовими анестетиками, історія анестезіології.
Валентин Васильович підтримує професійні контакти із зарубіжними вченими.
Він є почесним членом польського і німецького товариств анестезіологів, з 1996 по
2004 рік — академік Європейської Академії анестезіологів. У 2006 році ним органі-
зована перша Європейська школа анестезіології в Україні. Протягом 22 років про-
фесор В. В. Суслов очолював проблемну комісію МОЗ та АМН України «Анестезіо-
логія та інтенсивна терапія». Він є експертом ДАК України з анестезіології, науко-
вим консультантом Одеського національного медичного університету. Валентин Ва-
сильович автор понад 250 публікацій, з них 12 монографій і 4 розділів у навчаль-
них посібниках. Професором Сусловим підготовлено 5 докторів і 15 кандидатів
медичних наук.
В. В. Суслов є науковим консультантом кафедри анестезіології інтенсивної те-
рапії з післядипломною підготовкою Одеського національного медичного універ-
ситету, бере активну участь у роботі кафедри, в організації та проведенні наукових
конференцій, ініційованих кафедрою, стажувань співробітників кафедри за кордо-
ном.
Незважаючи на поважний вік, Валентин Васильович продовжує активно пра-
цювати в операційній «Інституту урології НАМН України». Він є не тільки висо-
копрофесійним фахівцем і відомим ученим, а й чудовим співрозмовником, для ба-
гатьох — надійним другом. Його організаторський талант неодноразово проявлявся
в масштабах держави. В. В. Сусловим створена справжня команда однодумців, яка
гуртується навколо свого Учителя. Валентин Васильович займається громадською
діяльністю. Будучи почесним громадянином Вознесенська, робить вагомий внесок
у розвиток культури міста.
Шановний Валентине Васильовичу! Повсякденна копітка діяльність на відпові-
дальній посаді потребує від Вас цілковитої відданості справі, наполегливості, по-
долання труднощів, високого професіоналізму. Ви заслужили глибоку пошану у
людей за чесний бездоганний труд, за те, що даруєте їм не тільки свої знання та
досвід, а й тепло своєї душі.
Співробітники кафедри анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною під-
готовкою Одеського національного медичного університету разом із редколегією
журналу «Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія. Clinical anesthesiology and
intensive care» і всіма анестезіологами Одещини щиро вітають корифея і засновни-
ка вітчизняної анестезіології та інтенсивної терапії з ювілеєм! Щиро бажаємо Вам,
дорогий ювіляре, міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії, творчої наснаги і
терпіння, здійснення усіх мрій та сподівань, успіхів у Вашій нелегкій праці!
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